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フェミニスト現象学
　フェミニスト現象学は、たとえそのように呼ばれなかったとしても、エディット・シュ




ン ⅱ は、おそらく彼女の宗教的な著述と感情移入に関する著作 ⅲ でもっとも知られている
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から、世界と
世界に対する私たちの関係がどのように
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に対して不完全であるといまだ考えられている。アリストテレスの『政治学』を参照。The Politics , 
1260a, p.95. Cf. 1254b, p.68; 1335a, p.45. マリアンヌ・クライン・ホロヴィッツ（Maryanne Cline 
Horowitz, 1976) は、女性の政治的劣等性と生物学的劣等性のあいだの明確な平行性を描いている。
彼女は、アリストテレスが、女性は生物学的に不完全であるという主張とともに、女性は生まれつき
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男性によって支配されるという考えを支持していた、と書いている。
4　　私は、暗黒大陸というこのメタファーをカーリン・ヨハンニッソン（Karin Johannisson）の著作（Den 
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